Prislista A N:o 8a by Vacuum Oil Company
PEN RÖDA QABGOYLEN
»en lO fult 1929.
TELEFON 23.601 (SERIE)
TELEGRAMADRESS:AR VACUUM 01L COMPANIER-
NAS VARUMÄRKE. ANDRA
PRODUKTER SÄLJA VI UTAN
DETTA MÄRKE
VA C U U M
ENSAMFÖRSÄLJARE I FINLAND FÖR VACUUM OIL COMPANY) NEW-YORK, U. S. A
CENTRALGATAN 5 - HELSINGFORS
PRISLISTA A N:o 8 t
— UTAN FÖRBINDELSE -
1 arnerik. gallon = c:a 3,4 kg.
1 lbs. (skålpund) — 0,453 kg.
I JÄRNFAT: I TRÄFAT: IDRUM I LÅDOR OM
Vilka av nedanstående kvaliteter, som
~~
j -..x £•■ j 11 c . Pris Vi fat Va fat Vi fat Va fat r7 2,t ]0 st i 0 st 6st i 0 staro de ratta for de olika motortyperna, framgå av 52 st 10 t- w st- s< ut-
i Fmk c:a c:a c:a C:a 1 5 B all- J Ball - Vi gäll- 10 lbs. 5 lbs.den nya ~GARGOYLE«TABELLEN" 190kg. 100kg. 170kg. 90 kg. S kannor kannor kannor burkar burkar
Pris i Fmk per 100 kg. netto Pris * Fmk Per låda
AUTOMOBIL=OLJOR OCH,FETT:
GARGOYLE MOBILOIL »E» — 1,175:- 1,250:- 1,200:- 1,250:- — 470:-550:- — — —
(för Ford bilar av gamla T &. TT mod.)
GARGOYLE MOBILOIL Arctic — 1,275:- 1,350:- 1,300:- 1,350:- — 500:- 575:- 350:- — —
(special vinterolja)
GARGOYLE MOBILOIL »A» — 1,275:- 1,350:- 1,300:- 1,350:- — 500:- 575:- 350:- — —
GARGOYLE MOBILOIL »BB» — 1,375:- 1,450:- 1,400:- 1,450:- — 550:- 625:-400:- — —
GARGOYLE MOBILOIL »B» — 1,375:- 1,450:- 1,400:- 1,450:- — 550:- 625:- 400:- — —
GARGOYLE MOBILOIL »TT» — 1,575:- 1,650:- 1,600:- — — 700:- 750:- —
(speciellt för motorcyklar)
GARGOYLE MOBILOIL Aero »D» — — — 1,600:- — — 700:- 750:- —
(speciellt för motorcyklar och flygmaskiner)
GARGOYLE MOBILOIL »C» — 1,175:- 1,250:- 1,200:- — 1,300:- 470:- 550:- 350:- — —
(för växellåda och differential, sommartid)
GARGOYLE MOBILOIL »CW» — 1,175:- 1,250:- 1,200:- — 1,300:- 470:- 550:- — — —
(för växellåda och differential, vintertid)
GARGOYLE MOBILOIL »CC» __ _ _ 1,400:- 1,450:- 1,500:- — — — 540:- 520:-
(för växellåda och differential)
GARGOYLE MOBILGREASE — — — 1,800:- 1,850:- 1,900:- — — 660:- —
(för otäta bakaxlar, styrapparater, fjäderbultar &. *tappar .
jjj jjj \
Z st. 10 st. 1 st. 6 st. \Z st.
5 gall. Vi gäll. 25 lbs. 5 lbs. 1 lbs.
kannor kannor burk burkar burkar
GARGOYLE MOBILOIL.PUMPAR 250:- — — — — ______
MOBILUBRICANT (automobilfett) _ — — 1,000:- 1,050:- — — — 200:- 240:- 120:-
GOLVOLJA:
GARGOYLE FLURIT _ 1,025:- 1,100:- — — — 420:- 325:- — — —
GARGOYLE FLURlT*Påstrykare med filt 95:- — — — — ______
Extra filt 18:- — — — — ______
I LÅDOR OM
OLJA FÖR HUSBEHOV: 144 st. | 36 st.
(Till smörjning av auto startmotor, dynamo, fjäder mm. 200 gr. kannor
samt separatorer, symaskiner, velocipeder mm.) —^———————————^——
HOUSEHOLD LUBRICANT — — — — — — 1,008:- 262:80
Raqattgräns
SAMTLIGA PRIS gälla fritt banvagn eller ångbåt i Helsingfors samt äro BRUTTOPRIS för återförsäljare.
EMBALLAGET debiteras icke och behöver ej returneras, med undantag av Vi & Va järnfat, som förbliva vår egendom och böra retur*
neras till oss så snart de äro torna.
BETALNINGSVILLKOR: Kontant -f- 2% kassarabatt.
TILLSE NOGA, ATT ALLA GALLONSFÖRPACKNINGAR ÄRO FÖRSEGLADE VID PIPEN.
Alla anbud och överenskommelser gälla utan förbindelse samt med förbehåll av att tillförsel av våra oljor icke hindras av omständigheter som
vi icke kunna råda över.
A 9. F TILGMANN O. V.

